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ABSTRAKSI 
 
Nama : Ina Muntari 
NIM : 14010315060041 
Judul : Pengelolaan aset daerah dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan  
aset tanah pada Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
Kabupaten Musi Banyuasin 
 
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat agar dapat menyelesaikan 
pendidikan Diploma III pada Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Tugas Akhir ini dibuat untuk 
mengetahui bagaimana pengelolaan aset daerah dalam rangka pengamanan dan 
pemeliharaan aset tanah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Tugas Akhir ini berjudul “Pengelolaan Aset 
Daerah dalam Rangka Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tanah pada Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin”. 
Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah kabupaten atau kota 
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta 
bertanggungjawab. Salah satu kewenangan tersebut yakni adanya desentralisasi, 
khususnya dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan berkaitan dengan 
manajemen aset yang berhubungan dengan kekayaan daerah. Aset tanah merupakan 
salah satu aset daerah yang paling sulit dalam pengamanan dan pemeliharaannya. 
Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman pengelola aset mengenai 
peraturan yang sah, administrasi kepemilikan aset tidak tertib serta aset tanah yang 
belum diserahkan status penggunaannya kepada Pemeritah Kabupaten Musi 
Banyuasin. Oleh karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
Kabupaten Musi Banyuasin melakukan optimalisasi pengamanan dan pemeliharaan 
aset tanah dengan mengidentifikasi aset-aset yang ada, mengembangkan database 
aset dengan aplikasi SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah). 
 
Kata Kunci : Aset Tanah, Optimalisasi, Pengamanan dan Pemeliharaan 
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